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El orden Perissodactyla incluye tres familias: 
Tapiridae, Rhinocerotidae y Equidae. La familia 
Equidae está representada por un solo género (Equus), 
que comprende 8 o 9 especies: E. caballus, E. 
przewalskii, E. hemionus onager, E. hemionus kulan, E. 
africanus somaliensis, E. asinus, E. zebra hartmannae, 
E. burchelli y E. grevyi. La clasificación taxonómica del 
caballo se describe de la siguiente manera: Clase: 
Mamalia, orden: Perissodactyla, familia: Equidae, 
genero: Equus, por lo cual su nombre científico es Equus 
caballus (1). 
Durante la antigüedad el caballo fue un animal presa 
que servía de alimento para el hombre primitivo. Fue 
hasta la edad de bronce, en la cual el hombre se percató 
que podría serle más utilitario como un instrumento de 
trabajo. Es allí, cuando comienza la doma de caballos 
para ser utilizados como medio de transporte, y la cual 
trae consigo un cambio radical en el estilo de vida de 
estos animales. Es en ese momento cuando el hombre 
comienza a realizar un conjunto de cambios en su dieta, 
estilo de vida, comportamiento social y medio ambiente 
(2).  
Desde el momento que el hombre empezó a convivir 
con los caballos, se vio expuesto a algunas patologías que 
afectan a este mamífero, pero que también pueden afectar 
al humano al ser transmitidas a través de vectores o por 
contacto directo, conocidas como enfermedades 
zoonóticas. Una enfermedad zoonotica es aquella que 
puede ser transmitida de animales a humanos, no solo por 
el contacto directo, pero también por la ingesta de agua, 
desechos o alimentos por animales. Las enfermedades 
zoonóticas más frecuentes que pueden afectar al equino 
y por ende ser transmitidas al humano son: encefalitis 
equina, virus del Nilo del Oeste, salmonelosis, babesiosis 
y muermo equino, entre otras.  
Debido a las condiciones tropicales en las cuales se 
encuentra Colombia y la facilidad de reproducción de los 
artrópodos que se constituyen dentro del grupo de los 
insectos que se alimentan de sangre, juegan un papel 
importante para la transmisión de enfermedades hacia los 
equinos y cobran gran importancia en la salud pública 
debido a su potencial para diseminar enfermedades 
zoonóticas. 
Dentro de las enfermedades transmitidas por 
artrópodos, las que mayor morbimortalidad presentan, 
son el grupo las encefalitis, en los cuales se encuentra la 
encefalitis equina venezolana (EEV), encefalitis equina 
del este (EEE), encefalitis equina del oeste (EEO) y la 
enfermedad del Nilo occidental (ENO). Los virus 
causantes de estas enfermedades pertenecen a la familia 
Togaviridae género Alphavirus (3) (Cuadro 1). 
La EEV tiene la capacidad de producir epidemias y 
epizootias con una mortalidad hasta el 85%; es la 
responsable de causar la zoonosis en zonas rurales en 
países como Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Perú y Bolivia, siendo los reservorios naturales los 
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roedores y las aves acuáticas y su vector de transmisión 
especies del mosquito Culex (3).  
 
Cuadro 1. Principales infecciones y zoonosis virales en 
caballos. 
Virus – Familia Enfermedad Importancia 








Suid herpesvirus 1 Enfermedad de Ajuesky´s o 
virus de la pseudorabia. 
No reporta 




Horsepox Varicela en equinos No Potencial 
zoonótico. 
Virus del Nilo 
occidental o de Kunjin 
Encefalomielitis Potencial 
zoonótico 
Virus de la encefalitis 




Artevirus Arteritis equina No Potencial 
zoonótico. 
Influenza Influenza equina No Potencial 
zoonótico. 




Bornavirus Meningoencefalomielitis por 
enfermedad de Borna 
Potencial 
zoonótico 
Rhinovirus Rinitis equina  Potencial 
zoonótico 




Lentivirus Anemia infecciosa equina No convincente 
aun. 
Rotavirus Diarrea en potros No se excluye 
del todo. 
Lyssavirus Rabia Potencial 
zoonótico 
Vesiculovirus Estomatitis vesicular Potencial 
zoonótico 













Se han reportado casos de EEO en Norteamérica, 
zona norte de Argentina, Canadá, Brasil y Uruguay. El 
hospedero intermediario son las aves especialmente los 
gorriones y ésta es transmitida por mosquitos del género 
Culex. La ENO presenta una distribución continental 
debido a que el reservorio el huésped intermediario son 
las aves migratorias, presenta una morbimortalidad alta 
cercana al 85% en los equinos, enfermedad del Nilo (4). 
La anemia infecciosa equina (AIE) es una 
enfermedad viral que afecta los équidos a nivel mundial. 
Se transmite mecánicamente desde las piezas bucales de 
insectos picadores incluidas las moscas de los establos 
Stomoxys calcitrans, los vectores más efectivos son las 
moscas picadoras de la familia Tabanidae especialmente 
las moscas de los caballos Tabanus spp e Hybomitra spp. 
Tanto la AIE como la encefalitis, se pueden transmitir de 
manera iatrogénica mediante las transfusiones de sangre, 
uso de agujas, instrumentos quirúrgicos y flotadores 
dentales contaminados (5). 
El muermo equino es una patología bacteriana 
infecto-contagiosa causada por Burklholderia mallei 
(Cuadro 2). Se encuentran reportes que datan desde el 
año 425 AC. Hipócrates reporto la enfermedad 
aproximadamente en el año 350 AC fue nombrada como 
“malleus” por Aristóteles, pero fue hasta 1882 cuando el 
agente etiológico pudo ser aislado del hígado de un 
caballo enfermo. Esta enfermedad fue utilizada por los 
alemanes y japoneses en la primera y segunda guerra 
mundial, la armada soviética también fue acusada de 
haber usado la bacteria en la guerra afgana para matar los 
caballos de sus enemigos. Debido a su alto riesgo 
biológico es una de las enfermedades de notificación 
obligatoria ante la Organización Mundial para la Salud 
Animal (OIE) (6,7). 
 
Cuadro 2. Principales infecciones y zoonosis 
bacterianas en caballos. 
Bacteria Enfermedad Importancia 
Anaplasma Anaplasmosis No Potencial 
zoonótico 
Neoricketsia risticii Erliquiosis 
monocitica equina 
No hay reportes 
Bartonela henselae Bartonelosis Potencial 
zoonótico 
Brucella spp. Brucelosis Potencial 
zoonótico 
Pseudomona mallei Muermo equino Potencial 
zoonótico 
Pseudomona pseudomallei Melioidosis Potencial 
zoonótico 
Bordetella bronchiseptica   Potencial 
zoonótico 
Taylorella equigenitalis Metritis equina 
contagiosa 
No hay reportes 
Pasteurella tulariensis Tularemia Potencial 
zoonótico 
Legionella pneumophila Linfadenopatia 
febril 
No se tiene 
certeza que sea 
el caballo la 
fuente de 
infeccion 
Coxiella burnetii Fiebre Q Potencial 
zoonótico 
Moraxella spp.   No hay reportes 
Escherichia coli   Potencial 
zoonótico 
Salmonella spp Salmonelosis Potencial 
zoonótico 
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Pasteurella spp Pasterelosis Potencial 
zoonótico 
Yersinia enterocolitica Yersiniosis Potencial 
zoonótico 
Actinobacillus lignieresii  Actinobacilosis 
(lengua de madera) 
Potencial 
zoonótico 
Shigella equirulis Shigelosis Potencial 
zoonótico 





Campylobacter  Campilobacteriosis Potencial 
zoonótico 
Helicobacter equorum Helicobateriosis No Potencial 
zoonótico 
Clostridium botulinum Botulismo Potencial 
zoonótico 
Clostridium difficile   Potencial 
zoonótico 
Clostridium perfringes   No Potencial 
zoonótico 




Clostridium tetani Tetano Potencial 
zoonótico 
Mycoplasma spp. Micoplasmosis Potencial 
zoonótico 
Erysipelothris rhusiopathiae Erisipela Potencial 
zoonótico 
Bacillus anthracis Antrax Potencial 
zoonótico 
Listeia monocytogenes Listeriosis Potencial 
zoonótico 
Staphylococcus   Potencial 
zoonótico 
Streptococcus equi   No Potencial 
zoonótico 
Actynomices spp. Actinomicosis No Potencial 
zoonótico 








Mycobacterium spp. Tuberculosis Potencial 
zoonótico 
Nocardia spp. Nocardiasis Un caso 
reportado 





Chlamydophila Clamidiosis Potencial 
zoonótico 




Leptospira interrogans Leptospirosis Potencial 
zoonótico 
 
Finalmente, Colombia por su ubicación geográfica 
se considera un país de clima tropical a pesar de que hay 
diversidad de pisos térmicos dentro de él, lo cual también 
implica una gama amplia de hongos y parásitos que 
infectan al caballo y pueden ser zoonóticos (Cuadro 3). 
Estas condiciones climáticas hacen de este país un 
ambiente apto para la proliferación de algunas 
enfermedades transmitidas por vectores y que son de 
vigilancia epidemiológica. Hablando específicamente de 
la especie equina las enfermedades más importantes en 
Colombia son la Encefalitis Equina Venezolana (EEV), 
la Influenza equina (IE) y la Anemia Infecciosa equina.  
 
Cuadro 3. Principales infecciones y zoonosis micóticas 
y parasitarias en caballos. 
Hongos o parásitos Enfermedad Importancia 
Histoplasma encapsulatum Histoplasmosis Zoonotico 
Gasterophilus spp. Miasis Zoonotico 
Chorioptes spp. Sarna No reporta 
werneckiella equi Pediculosis No zoonotico 
Fasciola hepática Fasciolosis Zoonotico 
Anoplocephala spp. Anoplocelosis No reporta 
Echinococcus equinus Echinocolosis Zoonotico 
Strongyloides westeri Strongylosis No reporta 
Halicephalobus gingivalis Halicephlosis un caso reportado 
Strongylus spp. Strongylosis No reporta 
Cyathostomum spp. Cyathostlosis No reporta 
Dictyocaulus arnfieldi Dictyocalosis No reporta 
Parelaphostrongylus tenuis   No reporta 
Parascaris equorum Parascaridiosis No reporta 
Oxyuris equi   No reporta 
Probstmayria vivipara   No reporta 
Thelazia lacrymalis   No reporta 
Setaria equina Setariosis No reporta 
Klossiella equi Coccidiosis No reporta 




Cryptosporidium parvum Criptosporidiosis Zoonotico 
Eimeria leuckarti Coccidiosis No reporta 
Babesia caballi Babesiosis Zoonotico 
Giardia duodenalis Giardiasis Zoonotico 
Trypanosoma brucei evansi Tripanosomiosis No zoonotico 
 
Colombia es un país libre de anemia infecciosa 
equina, más sin embargo ya no podemos decir lo mismo 
de la EEV y la IE ya que este último año se presentaron 
algunos casos de estas en los departamentos de Vichada, 
Norte de Santander, Magdalena, Choco, Cesar, Cauca, 
Bolívar y Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, 
Cauca, Risaralda, Tolima, Quindío, Boyacá, Huila, 
Caldas, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar, 
Magdalena y Córdoba, respectivamente. Ante la 
situación actual ya el ICA está tomando medidas para 
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